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Nachweis der die Erwerbung der Immunitat behindernden Substanz 
in der gewohnlichen Gonokokkenvakzine. 
. , 
V. Mitteilung : Behinderng bei der Erzeugung des gegen 




Dr. T. HIRATA. 
〔Ausdem Labor山
Die in der IV. Mitteilung angegebenen Sera wurden des weikren auf das gegen Typhusbazillen ge
richtete 









































































































































担~~（ :\ltl 【白星 御】 ！宇田 ！ポ1 （総祭器 1 ;:(1)) 
華民4く毒草 【l!i 樽］ 時国 1・只冨 （事長示室長 1 ~gr) 
NaCl-Li'>sung je 1.06 1.80 1.93 1.27 2.27 I・32
N.F. o.6 1.06 2.0 1.89 ' I.79 1.24 1.46 1.25 
F.K. 201 ccm I・33 2.10 i 1.67 2.72 [.74 2.55 2.29 
NaCl-Uhung ie 1. I 3 1.60 1.39 1.50 1.44 1.0 I.43 
N.F. 0.9 I. 13 1.30 1.61 1..)0 1.07 1.04 1.15 
F.K. 20' ccm I. I ) 2-60 2.1 2.40 J.47 J.74 J.82 
格 Vermischtmit 0.3 ccm einer Typhusbazillenvakzine. 
Ergebnisse. 
I) Der OpsoninindピX war bei den N.F.』Tierenmeistens ein cleutlich kleinerer als bci den Kontroll-Tieren mit NaCl・Lふsung. Dies sagt uns, dass das im Nativantigen von Gonokokken enthaltcne Impedin die Erzeugung des <lurch die Injektion der Typh山 bazilenvakzineerfolge吋 enA山 typhusbazilenopsoninsbehinderte. 
2) Dagegen war der Opsoninindex bei den F.K. '201『Tierenbetrachtlich grosser als bei den N.F.・Tierenbzw. Kontroll-Tiercn, cl. h. am grossten unter den 3 Gruppen der Versuch弓tiere. Dies ist der Be＼＼でisdafi.ir, <lass die impeclinlosen gじJosten.Mikrobensubstョnzen von Gonokokl王en die Em erbung der spezifischen Imm unit孟t, die <lurch 
Typhusbazillenvakzine herbeigefi.ihrt wird, nicht nur behindert, sondern auch betr孟chtlichbegi.instigt oder fοrdert, eine Eigenschaft, die alien impedinlosen gelosten mikrobiotischen Substanzen gemeinschaftlich ist. 
3) Der Impedinwirku昭 kommtkeine Artspezifizitat der Mikroben zu. 
4) Die Impedinwirku昭 beiErwerbung der aktiven Immunitat ist sehr wahrscheinlich der die Phagozytose behindernden Eigenshaft des lmpedins zuzuschreiben (Autoreferat). 
